















    本文承蒙福州陳漢資先生及其天勤工作室根據《中國古典戲曲
論著集成》第七冊（中國戲劇出版社 1959 年 12 月版）所收黃圖珌
《看山閣集閒筆》錄入並初校，謹此致謝！  
    網友如欲轉載本文，務請保留以上文字，謝謝。 




    看山閣集閒筆提要 
  























    《看山閣閒筆》，祗有《看山閣集》本。《看山閣集》，祗有
一七四五年（乾隆十年）刻本。* 




    看山閣集閒筆 
  
         文學部 
  
          詞 曲 
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          詞 采 
  










         詞 旨 
  




         詞 音 
  
    用字須活，用筆須鬆。活則亮，鬆則淸。淸如風，亮如月。其
音節烏烏然，宛若在於風月光霽間也，寧不出於能活、能鬆之筆邪！ 
  
         詞 氣 
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         詞 情 
  
    情生於景，景生於情；情景相生，自成聲律。 
  
         詞 調 
  













         曲調宜高 
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         有情有景 
  
    心靜力雄，意淺言深，景隨情至，情繇景生，吐人所不能吐之
情，描人所不能描之景，華而不浮，麗而不淫，誠為化工之筆也。 
  
         詞宜化俗 
  




         贈字 
  
    詞無贈字，而曲有贈字。如曲無贈字，則調不變，唱者亦無處
生活；但不宜太多，使人棘口。 
  









    割此曲而合彼曲，採集一名命之，為犯調。知音者往往為之。
然只宜犯本宮；若犯別宮，音調未免稍異；卽犯本宮亦不甚安者，均
宜斟酌。* 
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         曲有合情 
  
    落筆務在得情，擇詞必須合意。如讌飲、陳訴、道路、軍馬、
酸凄、調笑，自有專曲。用之不得其宜，雖才情生色，亦不足取也。 
  
         南北宜別 
  






         情不斷 
  
    情不斷者，尾聲之別名也，又曰“餘音”、曰“餘文”，似文
字之大結束也。須包括全套，有廣大淸明之氣象，出其淵衷靜旨，欲
吞而又吐者。誠所謂言有盡而意無窮也。* 
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    時乾隆丙寅秋，七月二日，靜夜新涼，書於活水軒之北牖。峯
泖守眞子。 
  








    戊辰春三月之望，峯泖守眞子重識。 
  
  
  〔注〕原本題“峯泖黃圖珌容之著”。* 
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    文本与书影对照版，请到下列地址阅读： 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_42990e1901009006.html 
 
